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PROEFOPZET 
In de herfstteelt van 1988 werden 10 nieuwe rassen stokslaboon op 
hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Farba en Glastrada werden als vergelijkingsrassen aan de 
serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud bij: 
- Gebr. Herbert in De Lier 
- Proefstation voor Tuinbouw onder Glas in Naaldwijk 
- dhr. P.F.L. Breukelman in Rockanje 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
aantal pl/pol 
medium 
plantafstand 
rijen/kap 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstperiode 
De Lier 
1 
grond 
60 x 80 
4 
6.72 
14-07-88 * 
19-07-88 ** 
21-09-88 
06-09-88 
12-10-88 
Naaldwijk 
2 
grond 
60 x 80 
8 
5.76 
25-07-88 
25-07-88 
07-10-88 
27-09-88 
20-10-88 
Rockanje 
2 
grond 
50 x 80 
4 
4.80 
04-08-88 
07-10-88 
29-09-88 
27-10-88 
* rassen W & X gezaaid 15-07-88 
** rassen W & X geplant 19-09-88 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel-
nemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en mede-
werkers van het Gebruikswaarde-onderzoek. 
Cijfers werden gegeven voor de gewaseigenschappen: 
- groeikracht 
- gewasopbouw 
en vruchteigenschappen: 
- kleur 
- vorm 
- lengte 
- dikte 
- algemene indruk 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 bepaald. 
Bovendien werd in Naaldwijk het gewicht aan stek gewogen en werd 
het percentage stek van het totale gewicht bepaald. 
De resultaten van de beoordelingen zijn weergegeven in tabellen. 
Toelichting bij de tabellen. 
Cijfers: groeikracht 4 = zwak 8 = te sterk 
gewasopbouw 4 = slecht 8 = goed 
kleur 4 = vrij geel 8 = donker groen 
vorm 4 = slecht 8 = goed 
lengte 4 = te kort 8 = te lang 
dikte 4 = te smal 8 = te breed 
Y = vergelijkingsras Farba 
Z = vergelijkingsras Glastrada 
D = Gebr. Herbert in De Lier 
N = Proefstation Naaldwijk 
K = dhr. P.F.L. Breukelman in Rockanje 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
De proef in De Lier lag er goed bij. De bonen die beoordeeld 
werden waren laat geplukt, en dus vrij grof. Er waren 5 
commissieleden en 6 overige beoordelaars aanwezig. 
In Naaldwijk was in het begin sprake van veel gewasgroei maar 
weinig zetting. Bij de beoordeling was al voldoende produkt 
aanwezig. Er waren 7 commissieleden en 6 overige beoordelaars. 
Het gewas in de proef in Rockanje zette goed, en er was een prima 
produkt bij de beoordeling. Ook hier waren 7 commissieleden en 6 
overige beoordelaars. 
Tabel 2. In de proef opgenomen rassen 
Rassen 
Farba 
Glastrada 
Code 
N 
0 
P 
Q 
R 
S 
U 
w 
X 
AA 
Y 
Z 
Veldnummers 
Herbert 
I II 
36 43 
29 47 
32 50 
37 39 
31 48 
34 49 
33 46 
30 44 
28 42 
27 45 
35 40 
38 41 
P.T 
I 
33 
35 
28 
27 
30 
32 
37 
29 
36 
31 
38 
34 
.G. 
II 
41 
50 
39 
49 
43 
46 
42 
44 
45 
40 
47 
48 
Breukelman 
I II 
11 16 
1 23 
9 19 
12 20 
5 22 
2 17 
10 14 
4 24 
3 13 
6 18 
7 21 
8 15 
Fabel 3. Saœenvattinq van de beoordelingen in ci j fers 
door de cossmie. 
N 
0 
F 
Q 
F; 
S 
ü 
H 
ï 
AA 
6es. 
Y 
2 
Beo. 
SrDeikracht 
D N 
7.7 
8.6 
8.7 
7.9 
7.0 
6.4 
7.5 
8.1 
7.3 
S.i 
7.7 
7.7 
7.2 
7.5 
F; 
5.9 
7.0 
8.4 
8.0 
6.7 
5.8 
6.7 
8.2 
6.3 
6.7 
7.0 
7.8 
5.9 
6.9 
Bes. 
6.8 
7.8 
8.6 
8.0 
6.9 
6.1 
7.1 
8.2 
6.8 
7.4 
7.4 
7.8 
6.6 
7.2 
bewasoDDouw 
D N 
7.0 
6.6 
6.7 
7.! 
6.7 
7.Û 
6.4 
5.7 
6.5 
6.7 
7.2 
7.2 
7.2 
R 
6.5 
6.8 
6.4 
6.8 
6.6 
6.3 
6.9 
6.4 
5.2 
6.7 
6.5 
6.8 
6.3 
6.6 
Ges. 
6.8 
6.7 
6.6 
7.0 
6.9 
6.5 
7.0 
6.4 
5.5 
6.6 
6.6 
7.0 
6.8 
6.9 
Kleur 
0 
6.4 
6.7 
6.9 
7.5 
6.9 
7.4 
7.8 
7.2 
8.0 
6.3 
7.1 
7.6 
5.8 
6.7 
N 
6.0 
6.2 
6.7 
7.3 
6.8 
6.9 
7.5 
6.1 
7.7 
6.4 
6.8 
6.9 
6.2 
6.6 
R 
5.9 
6.4 
6.9 
7.9 
7.3 
7.8 
7.9 
6.1 
8.4 
6.1 
7.1 
7.3 
6.4 
6.9 
Bes. 
6.1 
6.4 
6.8 
7.6 
7.0 
7.4 
7.7 
6.5 
8.0 
6.3 
7.0 
7.3 
6.1 
6.7 
vors 
D 
6.3 
7.1 
6.8 
6.0 
6.0 
5.7 
6.7 
6.2 
3.5 
5.9 
6.0 
6.4 
6.6 
6.5 
N 
5.8 
5.5 
6.6 
6.4 
6.4 
6.0 
6.3 
5.7 
3.6 
5.8 
5.8 
6.5 
5.6 
6.1 
R 
6.1 
6.9 
6.0 
6.6 
5.5 
5.9 
6.6 
5.8 
3.8 
5.6 
5.9 
6.7 
6.6 
6.7 
Bes. 
6.1 
6.5 
6.5 
6.3 
6.Û 
5.9 
6.5 
5.9 
3.6 
5.8 
5.9 
c.5 
k '-. 
6.4 
N 
0 
F 
B 
R 
S 
u 
H 
l 
AA 
Ges. 
Y 
Z 
Ges. 
Lenote 
D 
7.0 
7.1 
7.4 
7.7 
7.6 
7.5 
7.0 
8.2 
7.7 
6.9 
7.4 
7.1 
6.6 
6.9 
N 
6.1 
5.7 
7.1 
6.8 
7.2 
6.5 
6.5 
7.6 
6.9 
6.6 
6.7 
6.6 
5.6 
6.1 
R 
6.4 
6.8 
6.6 
7.4 
7.6 
6.6 
6.9 
7.4 
8.5 
6.4 
7.1 
6.9 
6.6 
6.8 
6 es. 
6.5 
6.5 
7.0 
7.3 
7.5 
6.9 
6.8 
7.7 
7.7 
6.6 
7.1 
6.9 
6.3 
6.6 
Breedte 
D 
6.8 
7.0 
6.6 
7.3 
7.1 
7.9 
6.6 
7.0 
6.4 
7.3 
7.0 
7.3 
6.8 
7.1 
N 
6.5 
6.4 
6.7 
6.8 
6.4 
7.0 
6.6 
7.1 
6.6 
6.7 
6.7 
6.6 
6.8 
6.7 
R 
6.3 
6.7 
6.5 
7.0 
6.9 
7.0 
6.7 
6.4 
6.3 
6.5 
6.6 
6.6 
6.6 
6.6 
Ges. 
6.5 
6.7 • 
6.6 
7.0 
6.8 
7.3 
6.6 
6.8 
6.4 
6.8 
6.8 
6.8 
6.7 
6.8 
Aio. 
D 
6.5 
6.8 
6.3 
5.7 
6.0 
5.7 
6.3 
5.8 
3.5 
5.6 
5.B 
6.7 
6.0 
6.4 
indruis 
N 
5.7 
5.1 
6.5 
6.3 
6.2 
5.3 
6.1 
5.4 
3.2 
5.9 
5.6 
6.1 
5.1 
5.6 
R 
5.3 
6.9 
6.2 
6.2 
5.1 
5.9 
6.1 
5.4 
3.6 
5.4 
5.6 
6.6 
6.4 
6.5 
Ges. 
5.8 
6.3 
6.3 
6.1 
5.8 
5.6 
6.2 
5.5 
3.4 
5.6 
5.7 
6.5 
5.8 
6.2 
label 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers 
door de overiaen beoordelaars. 
N 
0 
P 
Q 
R 
g 
u 
K 
y 
AA 
Gea. 
Y 
Z 
Geo. 
Groeikracht 
D N 
6.9 
8.0 
7.6 
7.2 
6.6 
6.3 
6.9 
7.7 
6.3 
7.3 
7.1 
7 0 1 • i. 
6.6 
6.9 
B 
5.6 
6.6 
8.4 
7.5 
6.6 
5.4 
6.4 
7.9 
5.2 
6.3 
6.6 
7.8 
6.0 
6.9 
Gea. 
6.3 
7.3 
8.0 
7.4 
6.6 
5.9 
6.7 
7.8 
5.8 
6.8 
6.8 
7.5 
6.3 
6.9 
SewasoDbou* 
D N 
6.6 
6.2 
5.8 
7.0 
6.7 
6.6 
7.2 
6.3 
6.0 
6.5 
6.5 
7.0 
7.0 
7.0 
R 
6.2 
6.8 
6.3 
6.8 
6.7 
6.3 
7.2 
6.3 
5.3 
6.2 
6.4 
6.8 
6.7 
6.8 
Ges. 
6.4 
6.5 
6.1 
6.9 
6.7 
6.5 
7.2 
6.3 
5.7' 
6.4 
6.5 
6.9 
6.9 
6.9 
Kleur 
D 
6.0 
6.3 
6.5 
7.3 
6.3 
7.2 
7.3 
6.B 
7.9 
5.8 
6.7 
7.2 
5.3 
6.3 
N 
5.9 
6.1 
6.7 
7.5 
6.5 
7.0 
7.3 
6.3 
7.3 
6.2 
6.7 
7.0 
6.3 
6.7 
R 
5.8 
6.1 
6.7 
7.8 
6.3 
7.7 
7.7 
6.2 
7.4 
5.8 
6.8 
7.1 
5.8 
6.5 
Ges. 
5.9 
6.2 
6.6 
7.5 
6.5 
7.3 
7.4 
6.4 
7.5 
5.9 
6.7 
7.1 
5.8 
6.5 
Vora 
D 
5.9 
6.5 
6.7 
5.7 
5.8 
5.9 
6.4 
6.2 
3.8 
5.7 
5.9 
6.7 
5.7 
6.2 
N 
5.3 
5.3 
7.1 
7.2 
5.9 
5.6 
6.3 
5.9 
3.3 
5.7 
5.8 
6.8 
5.1 
6.0 
R 
5.5 
6.6 
5.9 
7.0 
5.4 
6.0 
6.Ö 
5.9 
3.9 
5.4 
5.B 
6.4 
6.3 
6.4 
beœ. 
5.6 
6.1 
6.6 
6.6 
ci ~! 
5.8 
6.2 
6.0 
7 7 
5.6 
5.8 
6.6 
5.7 
6.2 
N 
0 
P 
Q 
R 
S 
U 
» 
X 
AA 
6ea. 
Y 
Z 
6e». 
Lengte 
Ü 
6.9 
6.4 
7.3 
7.6 
7.7 
7.6 
6.6 
8.0 
8.2 
7.3 
7.4 
7.0 
6.7 
6.9 
N 
6.4 
6.1 
7.3 
7.0 
7.4 
6.8 
7.0 
7.8 
7.0 
6.5 
6.9 
6.9 
6.0 
6.5 
R 
7.1 
7.1 
6.4 
7.3 
8.0 
7.0 
7.2 
7.3 
7.8 
7.2 
7.2 
7.1 
6.4 
6.B 
Gea. 
6.8 
6.5 
7.0 
7.3 
7.7 
7.1 
6.9 
7.7 
7.7 
7.0 
7.2 
7.0 
6.4 
6.7 
Breedte 
D 
7.3 
6.2 
7.4 
8.0 
7.6 
8.2 
6.6 
B.3 
7.6 
8.1 
7.6 
7.4 
7.1 
7.3 
N 
7.4 
7.1 
6.9 
6.9 
7.8 
6.9 
7.7 
6.6 
7.0 
7.2 
7.0 
6.9 
7.0 
R 
7.5 
7.0 
6.7 
7.1 
7.9 
7.3 
6.8 
6.6 
6.0 
7.4 
7.0 
6.8 
7.0 
6.9 
Gea. 
7.4 
6.8 
7.0 
7.3 
7.6 
7.8 
6.8 
7.5 
6.7 
7.5 
7.2 
7.1 
7.0 
7.0 
Alg. 
D 
6.1 
6.3 
6.7 
5.8 
6.1 
6.1 
6.3 
5.7 
4.8 
6.2 
6.0 
6.7 
5.4 
6.1 
indrul' 
N 
C T 
5.4 
7.0 
7.2 
6.3 
5.5 
6.4 
5.8 
3.3 
5.6 
5.8 
6.8 
5.2 
6.0 
R 
5.6 
6.8 
5.9 
7.4 
5.3 
6.0 
5.9 
5.5 
3.6 
5.3 
5.7 
6.4 
6.2 
6.3 
Gea. 
5.7 
6.2 
6.5 
6.8 
5.9 
5.9 
6.2 
5.7 
3.9 
5.7 
5.8 
6.6 
5.6 
6.1 
fabel 5. Sasenvattinq van de beoordelinqen in procenten hoger dan ot oeii ik aan 
het oesiddelde van de standaardrassen door de coiaissie. 
N 
0 
P 
6 
R 
S 
U 
K 
K 
AA 
6es. 
Y 
7 
Bes. 
Groeikracht 
D f 
60.0 
100.0 
100.0 
60.0 
30,0 
10.0 
40.0 
70.0 
50.0 
80.0 
60.0 
hl 
7.2 
7.5 
i R 
25.0 
S3.3 
100.0 
100.0 
53.3 
16.7 
53.3 
100.0 
50.0 
66.7 
65.8 
7.8 
5.9 
6.9 
Bes. 
42.5 
91.7 
100.0 
80.0 
44.2 
13.4 
49.2 
85.0 
50.0 
73.4 
62.9 
7.8 
6.6 
7.2 
SewasopbouH 
D N 
30.0 
20.0 
20.0 
30.0 
40.0 
30.0 
40.0 
20.0 
20.0 
20.0 
27.0 
7.2 
7.2 
7.2 
R 
58.3 
Où, 0 
41.7 
75.0 
66.7 
33.3 
91.7 
50.0 
.0 
66.7 
56.7 
6.8 
6.3 
6.6 
Ges, 
44.2 
51.7 
30.9 
52.5 
53.4 
31.7 
65.9 
35.0 
10.0 
43.4 
41.8 
7.0 
6.8 
6.9 
Kleur 
D 
50.0 
50.0 
70.0 
90.0 
70.0 
90.0 
100.0 
90.0 
80.0 
30.0 
72.0 
7.6 
5.8 
6.7 
N R 
28.6 21.4 
28.6 50.0 
64.3 78.6 
92.9 100.0 
64.3 100.0 
57.1 100.0 
100.0 100.0 
28.6 28.6 
85.7 100.0 
50.0 28.6 
60.0 70.7 
6.9 7.3 
6.2 6.4 
6.6 6.9 
Ges. 
ff f. 
42.9 
71.0 
94.3 
78.1 
82.4 
100.0 
49.1 
88.6 
36.2 
67.6 
7.3 
6.1 
6.7 
Vore 
D 
50.0 
70.0 
80.0 
20.0 
30.0 
20.0 
80.0 
50.0 
.0 
10.0 
41.0 
6.4 
6.6 
6.5 
N 
7.1 
7.1 
64.3 
57.1 
50.0 
28.6 
35.7 
7.1 
.0 
7.1 
26.4 
6.5 
5.6 
6.1 
R 
42.9 
78.6 
21.4 
64.3 
7.1 
35.7 
71.4 
21.4 
.0 
21.4 
36.4 
6.7 
6.6 
6.7 
Ges. 
j j . J 
51.9 
cc -
47.1 
29.0 
28.1 
62.4 
26.2 
.0 
12.S 
34.6 
6.5 
6.3 
6.4 
N 
D 
P 
Q 
R 
g 
U 
H 
X 
AA 
Gei. 
y 
2 
Bec. 
Lenote 
D 
90.0 
90.0 
100.0 
100.0 
90.0 
90.0 
80.0 
100.0 
80.0 
90.0 
91.0 
7.1 
6.6 
6.9 
N 
14.3 
.0 
100.0 
78.6 
92.9 
50.0 
42.9 
92.9 
78.6 
50.0 
60.0 
6.6 
5.6 
6.1 
R 
35.7 
78.6 
64.3 
92.9 
85.7 
64.3 
78.6 
92.9 
92.9 
50.0 
73.6 
6.9 
6.6 
6.8 
Ges. 
46.7 
56.2 
88.1 
90.5 
89.5 
68.1 
67.2 
95.3 
83.8 
63.3 
74.9 
6.9 
6.3 
6.6 
Breedte 
D 
.0 
25.0 
12.5 
50.0 
37.5 
75.0 
12.5 
25.0 
25.0 
37.5 
30.0 
7.3 
6.8 
7.1 
N 
42.9 
50.0 
71.4 
71.4 
50.0 
78.6 
64.3 
85.7 
64.3 
57.1 
63.6 
6.6 
6.8 
6.7 
R 
42.9 
71.4 
57.1 
71.4 
64.3 
78.6 
64.3 
50.0 
35.7 
42.9 
57.9 
6.6 
6.6 
6.6 
Gei. 
28.6 
48.8 
47.0 
64.3 
50.6 
77.4 
47.0 
53.6 
41.7 
45.B 
50.5 
6.8 
6.7 
6.8 
Aio. 
D 
60.0 
70.0 
50.0 
.0 
30.0 
20.0 
40.0 
10.0 
.0 
20.0 
30.0 
6.7 
6.0 
6.4 
indruk 
N 
64.3 
28.6 
92.9 
78.6 
85.7 
28.6 
85.7 
35.7 
.0 
78.6 
57.9 
6.1 
5.1 
5.6 
R 
7.1 
78.6 
35.7 
42.9 
.0 
14.3 
21.4 
.0 
.0 
.0 
20.0 
6.6 
6.4 
6.5 
Gei. 
43.8 
59.1 
59.5 
40.5 
38.6 
21.0 
49.0 
15.2 
.0 
32.9 
36.0 
6.5 
5.8 
6.2 
Tabel 6. Sa§envattinq van de beoordelinoen in orocenten hooer dan ot gelijk aan 
het oeaiddelde van de standaardrassen dDor de overiaen beoordelaars. 
N 
0 
P 
S 
F: 
s 
U 
» 
y 
AA 
Ses. 
Y 
7 
Gen. 
Groeikracht 
D N R 
33.3 
91.7 
75.0 
16.7 
8.3 
.0 
25.0 
66.7 
16.7 
41.7 
37.5 
7.2 
6.6 
6.9 
8.3 
58.3 
100.0 
100.0 
58.3 
.0 
50.0 
100.0 
16.7 
50.0 
54.2 
7.8 
6.0 
6.9 
6ea. 
20.8 
75.0 
87.5 
58.4 
33.3 
.0 
37.5 
83.4 
16.7 
45.9 
45.8 
7.5 
6.3 
6.9 
Benasopbouw 
D N 
.0 
8.3 
.0 
25.0 
8.3 
8.3 
16.7 
8.3 
16.7 
.0 
9.2 
7.0 
7.0 
7.0 
R 
77 7 
75.0 
25.0 
75.0 
50.0 
ft X 
91.7 
25.0 
25.0 
33.3 
46.7 
6.8 
6.7 
6.8 
6ea. 
16.7 
41.7 
12.5 
50.0 
29.2 
20.8 
54.2 
16.7 
20.9 
16.7 
27.9 
6.9 
6.9 
6.9 
Kleur 
D 
77, 7 
50.0 
50.0 
91.7 
50.0 
83.3 
91.7 
66.7 
83.3 
25.Û 
62.5 
7.2 
5.3 
6.3 
N 
25.0 
25.0 
58.3 
100.0 
50.0 
66.7 
75.0 
TT T 
33.3 
33.3 
55.0 
7.0 
6.3 
6.7 
p, 
25.0 
25.0 
53.3 
100.0 
75.0 
100.0 
91.7 
77 7 
75.0 
8.3 
59.2 
7.1 
5.8 
6.5 
Ses. 
27.8 
77 7 
55.5 
97.2 
58.3 
83.3 
86.1 
44.4 
80.5 
22.2 
58.9 
7.1 
5.8 
6.5 
Vor« 
D 
33.3 
66.7 
50.0 
25.0 
33.3 
50.0 
50.0 
50.0 
.0 
25.0 
38.3 
6.7 
5.7 
6.2 
N 
.0 
.0 
91.7 
66.7 
25.0 
16.7 
33.3 
25.0 
.0 
8.3 
26.7 
6.8 
5.1 
6.0 
R 
16.7 
58.3 
25.0 
75.0 
16.7 
25.0 
16.7 
25.0 
.0 
16.7 
27.5 
6.4 
6.3 
6.4 
Ses. 
16.7 
41.7 
JJ. C 
55.6 
25.0 
30.6 
où. ù 
77 7 
.0 
16.7 
30.8 
6.à 
c -
J. / 
6.2 
N 
0 
P 
Q 
R 
c 
U 
a 
ï 
AA 
Gee. 
Y 
Z 
Gen. 
Lengte 
D 
83.3 
58.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
66.7 
N 
41.7 
R 
83.3 
16.7 100.0 
100.0 41.7 
91.7 100.0 
100.0 100.0 
83.3 
83.3 
100.0 100.0 
91.7 
91.7 
89.2 
7.0 
6.7 
6.9 
75.0 
50.0 
74.2 
6.9 
6.0 
6.5 
91.7 
91.7 
91.7 
75.0 
91.7 
86.7 
7.1 
6.4 
6.B 
Ses. 
69.4 
58.3 
80.6 
97.2 
100.0 
91.7 
80.6 
97.2 
80.6 
77.8 
83.3 
7.0 
6.4 
6.7 
Breedte 
D 
50.0 
.0 
33.3 
83.3 
58.3 
91.7 
.0 
91.7 
33.3 
75.0 
51.7 
7.4 
7.1 
7.3 
N 
83.3 
91.7 
91.7 
83.3 
100.0 
100.0 
91.7 
91.7 
58.3 
83.3 
87.5 
7.0 
6.9 
7.0 
R 
91.7 
91.7 
50.0 
91.7 
91.7 
91.7 
66.7 
66.7 
25.0 
83.3 
75.0 
6.8 
7.0 
6.9 
Ges. 
75.0 
61.1 
5B.3 
86.1 
83.3 
94.5 
52.8 
83.4 
38.9 
80.5 
71.4 
7.1 
7.0 
7.0 
Ala. 
D 
30.0 
40.0 
indruk 
N 
41.7 
50.0 
60.0 100.0 
30.0 
40.0 
50.0 
40.0 
10.0 
.0 
40.0 
34.0 
6.7 
5.4 
6.1 
91.7 
91.7 
58.3 
83.3 
75.0 
.0 
50.0 
64.2 
6.8 
5.2 
6.0 
R 
16.7 
58.3 
16.7 
91.7 
8.3 
25.0 
25.0 
8.3 
.0 
16.7 
26.7 
6.4 
6.2 
6.3 
Ses. 
29.5 
49.4 
58.9 
71.1 
46.7 
44.4 
49.4 
31.1 
.0 
35.6 
41.6 
6.6 
5.6 
6.1 
Tabel 7. Produktieoeoevens. 
N 
Q 
P 
g 
R 
s 
u 
« 
x 
AA 
Ge«. 
Y 
L 
Geo. 
ko/«2 totaal 
D N R 
1.44 ,99 .97 
.99 1.16 .97 
1.08 1.11 .58 
1.66 1.43 1.14 
1.50 1.14 1.39 
1.21 .94 1.05 
1.55 1.19 1.23 
1.12 1.11 .63 
.83 1.22 .80 
1.29 .95-1.03 
1.27 1.12 .98 
1.45 1.20 1.20 
1.25 1.00 .95 
1.35 1.10 1.08 
Ge«. 
1.13 
1.04 
.92 
1.41 
1.34 
1.07 
1.32 
.95 
.95 
1.09 
1.12 
1.2a 
1.07 
1.18 
ka/«2 stek 
D N R 
.09 
.10 
.07 
.12 
.06 
.09 
.11 
.09 
.88 
.11 
.17 
.14 
.11 
.13 
Ge«. 
.09 
.10 
.07 
.12 
.06 
.09 
.11 
.09 
.88 
.11 
.17 
.14 
.11 
.13 
ï stek v tot 
D N R 
8.8 
8.5 
5.8 
7.8 
5.1 
9.9 
9.7 
7.8 
72.7 
10.9 
14.7 
11.3 
11.1 
11.2 
Sea. 
8.8 
8.5 
5.8 
7.8 
5.1 
9.9 
9.7 
7.8 
72.7 
10.9 
14.7 
11.3 
11.1 
11.2 
Tabel 8. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen. 
Rassen code 
N 
0 
P 
Q 
R 
S 
u 
w 
X 
AA 
De Lier (11) 
iets plattig 
plat 
lichte bladkleur 
geblokte peul 
te plat (2x) 
iets grof 
grof (2x) 
(2x) 
te donkere peul 
beste peulen 
erg grof 
als kouseband (2x) 
rot peul 
mooie gewasopbouw 
te plat (2x) 
grof 
bleek 
Naaldwijk (13) 
korte peul (2x) 
lichte peul 
te veel krom 
te zadig (3x) 
zadig (4x) 
krom (2x) 
kort 
erg bleek 
te fijne peul 
mooi 
iets plat (3x) 
kleur ongelijk 
grijs 
kleur ongelijk(2x) 
zadig (2x) 
krom (4x) 
te grof (3x) 
te lichte kleur 
iets zadig (2x) 
ongelijke kleur 
lichte kleur 
Rockanje (13) 
platte peul (3x) 
te lichte kleur (2x) 
grof 
mooi produkt (2x) 
plat 
boon al voor rijpheid 
ingesnoerd 
grijs/groene boon (4x) 
iets bruine naad 
plat (5x) 
bont 
bruine naad 
iets plat 
bruine naad 
plat (4x) 
te donker 
oogt niet (2x) 
bont 
bont (3x) 
ongelijke kleur (5x) 
rotzooi 
donker blad (5x) 
plat (5x) 
te lichte kleur (2x) 
! 
Farba 
Glastrada 
Y 
Z 
mooie diepe 
aparte peulkl 
niet uniform 
te zadig (2x) 
te bleek 
eur 
iets gele peulen 
kleur ongelijk 
zadig (3x) 
iets plat 
veel krom 
kort 
bont 
plat 
plat 
veel abortie 
toont mooi 
grijs/groen 
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STRIKT VERTROUWELIJK 
Uitslag gebruikswaarde-onderzoek stokslaboon, eerste beoordeling herfstteelt 1988. 
Code 
N 
0 
P 
Q 
R 
S 
Ras 
Situco 
Glastada/ 
Onatra 
826 RZ 
Nun 7013 
Benefic 
Rivalon 
Herkomst 
Enza 
Enza 
Rijk Zwaan 
Nunhem 
Nickerson-Zwaan 
Nickerson-Zwaan 
u 
w 
X 
AA 
Y 
Z 
Bernardo Jos Huizer 
BB 962 Gebr. Bakker 
BB 975 Gebr. Bakker 
Rakker Pieterpikzonen 
Farba Rijk Zwaan 
Glastada Nickerson-Zwaan 
Uitslag Omschrijving 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
afgewezen veel groei, weinig 
produktie 
naar 2e beoordeling 
afgewezen zwak op vorm, plat 
afgewezen breed, zwak op vorm, 
matige produktie 
naar 2e beoordeling 
afgewezen veel groei, matige 
vorm, matige produktie 
afgewezen vorm onvoldoende 
afgewezen vorm zwak 
algemene indruk onvol-
doende 
volgend jaar weer vergelijkingsras 
volgend jaar weer vergelijkingsras 
